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　2009 年 5 月、スイスのビジネススクールである国際
経 営開発 研究 所（IMD: International Institute for 










では45、2008 年版では46、2009 年版では 50 項目）が、
横軸を起きそうな年、縦軸を想定される影響の大きさと



































性）テスト注 3）では、競争力総合ランキング 1 位である
米国は 28 位にとどまり、1 位デンマーク、2 位シンガ
ポール、3 位カタール、4 位ノルウェー、5 位香港と、
小規模国（地域）が上位を占めた注 4）。
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3 位シンガポール、4 位スイス、5 位デンマークである。
